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Kualitas hidup adalah persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan, yang 
berhubungan dengan cita-cita, pengharapan, dan pandangannya yang merupakan 
pengukuran multidimensi tidak terbatas hanya pada efek fisik maupun psikologis 
pengobatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kualitas 
hidup pada penyandang diabetes melitus di wilayah Puskesmas Sukoharjo. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2019. Banyaknya sampel yang digunakan 
pada penelitian ini sebanyak 91 responden. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa responden paling banyak dengan kelompok umur lansia dengan 
umur antara 61-70 tahun sebanyak 36 responden. Berdasarkan jenis kelamin jumlah 
penderita paling banyak adalah perempuan sebanyak 57 orang responden. 
Responden dengan tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA) 
merupakan responden dengan kualitas hidup tinggi sebanyak 16 responden. 
Responden berdasarkan pendapatan paling banyak memiliki pendapatan kurang 
dari Rp. 1.500.000,-. Responden dengan lama menderita 1-5 tahun mayoritas 
memiliki  kualitas hidup yang tinggi atau sebanyak 23 responden, sedangkan 
berdasarkan lama menderita mayoritas responden telah menderita DM lebih dari 5 
tahun. Responden dengan riwayat komplikasi penyakit, diketahui bahwa mayoritas 
responden dengan kualitas hidup tinggi adalah responden yang tidak memiliki 
komplikasi penyakit yaitu sebanyak 20 responden. Berdasarkan hasil penelitian 
maka dapat disimpulakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kualitas hidup 
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Quality of life is the individual's perception of his position in life, which relates to 
his ideals, expectations, and views which are multidimensional measurements not 
limited to the physical and psychological effects of treatment. The purpose of this 
study was to describe the quality of life in people with diabetes mellitus in the 
Sukoharjo Health Center area. This research was conducted in March 2019. The 
number of samples used in this study were 91 respondents. The sampling technique 
in this study using purposive sampling technique. The results of this study indicate 
that the respondents were the most with the age group with age between 61-70 years 
as many as 36 respondents. Based on gender, the highest number of sufferers was 
57 respondents. Respondents with the last level of education of high school  were 
respondents with a high quality of life of 16 respondents. Most income-based 
respondents have income of less than Rp. 1,500,000. The majority of respondents 
with 1-5 years of suffering had a high quality of life or as many as 23 respondents, 
while based on the duration of suffering the majority of respondents had suffered 
DM more than 5 years. Respondents with a history of disease complications, it is 
known that the majority of respondents with high quality of life were respondents 
who did not have disease complications as many as 20 respondents. Based on the 
results of the study it can be concluded that there is no relationship between the 
quality of life with the characteristics of respondents with diabetes mellitus patients 
in the Sukoharjo Community Health Center. 
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